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  ﭼﻜﻴﺪه
و  AFUHﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ  ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴـﺎ اروﻣﻴﺎﻧـﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري در ﻻرو  ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ 
ﺳﻴﺴـﺖ آرﺗﻤﻴـﺎ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲﻣﻮرد  ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﺷﻮري در ﻣﻌﺮض ﺑﺎ ، C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  درﺻـﺪ  03و  02، 01 ﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻫ4/03SECI  اروﻣﻴﺎﻧﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺗﺠﺎري 
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ  .ﻧﺪﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﻳﺮاﻧﻲ ﻤﺎﻫﻲ ﺳﺗﺎروز ﻻرو  02ﻏﻨﻲ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  C
و   اﺷـﺒﺎع ﻏﻴﺮ ﻫﺎي ﭼـﺮب اﺳـﻴﺪ  ،ﻃـﻮل و وزن، ﭼﺮﺑـﻲ  ﮕﻴـﺮي در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه   .آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣـﻮرد ﺳـﺎﻋﺖ  021ﺗـﺎ ﻬـﺎ آﻧﺗﺤﻤـﻞ ﺷـﻮري ﻣﻴـﺰان  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، 81و  21، 6اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﺷﻮري  ﺑﺎﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و  رد Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﻄـﻮر  ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ در ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻤـﻞ ﺑـﻪ ﺷـﻮري ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ ﻛﻪ  ﻧﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  داد . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻤـﻞ ﺑـﻪ ﺗـﻨﺶ  Cدرﺻـﺪ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  02ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ  4/03SECI .ﺖﻓﻳﺎداري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻌﻨﻲ
اﻳﻦ . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻮري ﻫﻤﻪ ﻻروﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ 81اﻣﺎ در  داﺷﺖرا در ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 99/00±1/00)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  21ﺷﻮري 
ﺎ ﺑ ـدر ﻻرو ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه از آرﺗﻤﻴـﺎي ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه  6و  3ﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ اﺳـﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان 
   .ﺑﻪ درﻳﺎ وﺟﻮد دارد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﻫﻲ ﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎاﻣﻜﺎن رﻫﺎرﺳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 4/03SECI
  











اﺷـﺒﺎع  ﻫﺎي ﺣﺎوي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴﺮ  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ
 ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣـﺎﻫﻲ  در ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻨﺶC ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺳﻲ   ،(4991 ,.la te okA) sulahpec liguM ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
 ، (4991 ,.la te nilaptaraynooB) refiraclac setaLﺎس ﺑ  ـ
 eyellaW muertiv  noidetsozitS()ﻣـﺎﻫﻲ ﭼﺸـﻢ دﻳـﻮاري 
 ﻣﻴﮕــ ــﻮي آب ﺷــ ــﻴﺮﻳﻦ  ،)0002 ,.la te iksvokloK(
 و )5991 ,.la te eihcreM( iigrebnesor muihcarborcaM
  و  xarbal suhcrartneciD) ﺑـﺎس اروﭘـﺎﻳﻲ و ﺗﻮرﺑـﻮت ﺳـﻲ
و ( 6991 ,.la te eihcreM) ( sumixam sumlahthpocS
 & iL)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧـﺎﻟﻲ 
ﺑـﺪﻟﻴﻞ  ﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻣ. ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 5891 ,llevoL
ﺗﺠﺎري و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ارزش 
ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب  ﻫﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪه ﺷﺪن آﻟﻮد اﺧﻴﺮ ﻫﺎي در دﻫﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﻦ و 
و ﺑﺴﻴﺎري ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ، ﺑﺎﻋـﺚ از ﺑـﻴﻦ  ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﻣﺎﺳﻪ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
ﺗﻔﺮﻳﺦ و رﺷـﺪ  و ﻋﺪم  رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺨﻢ اﺻﻠﻲ  ﺟﺎﻳﮕﺎهرﻓﺘﻦ 
و روﻧـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه   ﺎناﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴ ـ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻرويﻣﻨﺎﺳﺐ در اوﻟﻴﻪ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﺧﺘﻪ اﺳﺖﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺟﺪي ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات 
 ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و  ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از درﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي 
ﺳـﺎزي  ﺑﭽـﻪ ﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺳـﻬﻢ اﻳـﺮان در رﻫﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ درﻳ
اﺳـﺎس ﻧﻜـﻪ ﺑﺮ ﺣـﺎل آ ﺳﻬﻢ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ اﺳـﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ در اﻳـﺮان  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺐ ﺗﮓ و ﻧﺼ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﻳﻲ  ﭘﺮوژه
ﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛـﻞ دار رﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺖ  ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ
 درﺻــﺪ  0/800ﺗ ــﺎ   0/520ﻛﻤﺘ ــﺮ از ﺳــﺎزي ذﺧ ــﺎﻳﺮ روﻧ ــﺪ ﺑﺎز در
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫـﻴﭻ ﻋﻨـﻮان از اﺻـﻞ  (5731 ،ﺗﻮﻛﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ . ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺗﺒﻌﻴـﺖ ﻧﻤـﻲ ( ynomisraP)ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي 
در  ،ﻣﻴﺮ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮگ وﺷﻴﻼﺗ
ﻫﺎ را دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ  ﺳﺎزي و در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ در رودﺧﺎﻧﻪزﻣﺎن رﻫﺎ
داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺎن ﺷـﺪه در  ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ
ﻫﺎ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﻌﻤـﻞ ﻧﺘﺎ .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
و ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺑﺮرﺳﻲاز ﻃﺮﻳﻖ  (7831)آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻳﻮﺳﻔﻲ 
ﻫـﺎي اﺳـﻤﺰي و  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري، رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء  و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ  ﺑﺪن ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر 
در ﻛﺸﻮر، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺑﻘـﺎء و 
ﺑـﻪ آب ﺳـﻮاﺣﻞ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ( رﻫﺎﺳـﺎزي )ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  اﻣﻜﺎن
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ را دارا ﻣﻲ( ﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢرﻫﺎ)
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻛـﻪ در )رﺳﺪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
ﻗـﻮت ﺧـﻮد ﺑـﺎﻗﻲ  ﺑﻪ  ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻨﻮز 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ﺑـﻪ  روﺷﻬﺎﻳﻲﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﻴ، (اﺳﺖ
ﺳـﺎزي ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﺑﭽـﻪ ﺗﻨﺶ ﺷـﻮري، اﻣﻜـﺎن رﻫﺎ  ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﻳﻲ  ﺗﻨﺶ
ﺣﺬف ﻣﺴﻴﺮ ﭘـﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺑﻪ درﻳﺎ را ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎزد  
ﻛﻤﻚ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از آن  ﻫﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه رودﺧﺎﻧﻪ
ﺒﻴﻌـﻲ را در آﻧﻬـﺎ ﺑﻠﻜﻪ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻃ  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ و اﻓـﺰاﻳﺶ  آن، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲو ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ودرآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺻﻴﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ، زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺑﻬﻴﻨـﻪ آﻧﻬـﺎ را در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي 
  . ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻲ ﺑـﻪ ﺑﭽـﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑاﺣﺘﻤﺎل  ﺑﺮرﺳﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم 
ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲو ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري  ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲﺑﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
 AFUHاﺷــﺒﺎع  ﻫﺎي ﭼــﺮب ﻓــﻮق ﻏﻴﺮ و اﺳــﻴﺪ Cوﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ 
 ﺎﻛـﻪ ﺑـ ﺑﺪﺳـﺖ آﻳﻨـﺪ، ylhgiH(  )dica yttaF detarutasnu
ﻧﻬﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ و آﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري 
در ﺣـﻴﻦ  اﺳـﺖ ﺗـﺎ  اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان 
ﺳـﻬﻤﻲ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ روشﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از اﻳﻦ ﺑﺎز
ﺎي ﺧـﺰر در درﻳـ ﺳـﺎزي ﺳـﺎﻻﻧﻪان رﻫﺎدرﺻـﺪ از ﻣﻴـﺰ 09ﺣـﺪود 
ﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  اﻳـﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ  را در ﺑﺎز
ﺳـﺎزي  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮايو ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش در  اﺳﺖ  اﺧﺘﺼﺎص دادهﺑﺨﻮد 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲروﻧﺪ ﺑﺎز
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
  ﺳﻴﺴـﺖ آرﺗﻤﻴـﺎ اروﻣﻴﺎﻧـﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد
  Hpﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ،  03درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺷـﻮري  82دﻣﺎي آب )
در ( 6991 ,nepattS naV)( و ﺷـﺪت ﻧـﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ  8ﻣﻌـﺎدل ﺑـﺎ 
ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺸـﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻴﺘﺮي  003ﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ  ﺎﻧﻚﺗ
ﻫـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑ ـﺎ ﻛﻤـﻚ روش ﺟـﺬب ﻧ ـﻮري ﻧ ـﺎﭘﻠﻴﻮس  42ﺑﻌـﺪ از 
 003) ﻟﻴﺘﺮي 2ﺮوف ﻣﺨﺮوﻃﻲ در ﻇآوري، ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺟﻤﻊ
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 ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ   003ﻣﺨﻠـﻮط  ( ﻟﻴﺘـﺮ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس در ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ 
ﻴﺘـﺎت آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤدرﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  4/03SECIاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
 (2002 ,relE noV) اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  روشﺑـﺎ ( درﺻـﺪ  03و  02، 01)
ﺳﺎز ﺑـﺎ اﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن ﭘﻠـﻲ  ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ. ﺷﺪﻧﺪﻏﻨﻲ ﺳﺎﻋﺖ  42ﺑﻤﺪت 
و ﻫﻤﻜـﺎران   okAﺳـﻮرﺑﺎت اﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن و آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻃﺒـﻖ روش 
و ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻴﺰان درﺻﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘـﺎت  (4991)
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ آﻣﺎده 
ﺳـﻪ روزه ﺑﻌـﺪ از در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺧﻮاﺑﻴـﺪه ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻻرو 
ﻣﺤﺘﻮي ﻳﻚ ﺳـﻮم آب و دو  ﺳـﻮم ﻟﻴﺘﺮي  5ﻫﺎي  در ﻛﻴﺴﻪ)ﺗﻔﺮﻳﺦ 
 ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ از ( ﻋـﺪد  005ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  اﻛﺴﻴﮋن
ﭘـﺮوري ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ آﺑـﺰي  ،ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﭘـﺲ از ﺷـﺮوع   ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﻪ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴ ـ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎ
ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه رﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ آﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎري از ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن روز ﺑﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻐﺬﻳﻪ و 
ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ  4/03SECIﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴـﺎ اروﻣﻴﺎﻧـﺎ ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل از ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس ﻏﻨـﻲ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ درﺻﺪ
ﺗﺎﻧﻚ روزاﻧـﻪ ﭼﻬـﺎر  21در  در ﻣﺠﻤﻮعﻛﺪام ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  ﻧﺸﺪه ﻫﺮ
ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ (. 0002 ,.la te iksvokloK)ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑﺎر
ﮔـﺮم و ﻣﻴﻠـﻲ  64/08±3/30وزن اوﻟﻴﻪ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 052ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  12/2±0/40ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻟﻴﺘـﺮ  52ي ﮔﻼس ﻣﺤﺘﻮﻳﺒﺮﺎﺗﺎﻧﻚ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﻓ 21ﻋﺪدي در 
ﻫﺮ ﺗﺎﻧـﻚ . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ( ﻋﺪد ﻻرو ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب 01) آب
ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ آﺑﮕﻴـﺮي   ﻟﻴﺘﺮ  0/8ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  1/52ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ 
 7/4ﻫـﻮادﻫﻲ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺎﻣﻴﻦ . و ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ﮔﺸـﺖ
ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺑﻄـﻮر . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﻣﻴﻠﻲ
و  7/8ﺗـﺎ  7/5در ﺣـﺪود  Hpﻴـﺰان ﻣﺘﻨـﺎوب ﺑﺮرﺳـﻲ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣ 
ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس . درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ  02دﻣﺎي آب ﺣﺪود 
آرﺗﻤﻴﺎ روزاﻧﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻏﻨﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﻏﺬاي ﺗـﺎزه در اﺧﺘﻴـﺎر 
  . ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 EVNIﻳﻚ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺗﺠـﺎري ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ  4/03SECI
ﺑـﺎﻻ  3 ﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ ﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﺳﻴﺪﻛﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ
ﻣـﻮرد  (ARAراﺷـﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳـﻴﺪ آ) 6و اﻣﮕـﺎ ( APEو  AHD)
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  در ﭘﺎﻳﺎن روز ﺑﻴﺴﺘﻢ
ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ  Cﻣﻴـﺰان وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  .آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳـﺪ ( ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل)
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤـﺎن ﺑـﺎ ﺳـﺘﻮن  reuaneKﻣﺪل  CLPHدﺳﺘﮕﺎه 
 ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻣـﻮج  0052-kﻴﻤﺘﺮ، دﺗﻜﺘـﻮر ﻣﻴﻠ 4و ﻗﻄﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 03
و و ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﺮ دﻗﻴﻘـﻪ  1001-kﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ،  ﭘﻤﭗ  452
ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑـﺎ اﺳـﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺑـﻲ از آرﺗﻤﻴـﺎ و ﻻرو ﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪ اﻧﺪازه
 001در  HOaNﮔـﺮم  2ﻣﺎﻫﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ ﺷﺪن ﺑـﺎ 
ﺳـﺎزي ﻣﺘﻴـﻞ و آﻣـﺎده ( )7591 ,.la te hcloFﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘـﺎﻧﻮل  ﻣﻴﻠﻲ
اﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳـﻴﻮن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗـﺮ ( EMAF)ﻫﺎي ﭼﺮب ﺮ اﺳﻴﺪاﺳﺘ
 ,ztimhcS & eflacteM)در ﻣﺘﺎﻧﻮل ( 3FB) ﻓﻠﻮراﻳﺪﺑﺎ ﺑﻮر ﻧﻴﺘﺮو
 ﻣـﺪل CGﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه  EMAFﮔﻴـﺮي  و اﻧـﺪازه( 1691
ﺑﺎ  07 XPBﺳﺘﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  .DIFو دﺗﻜﺘﻮر  0001-INAD
ن ﻧﺎﻗـﻞ از ﮔﺎز ﻫﻠﻴﻢ ﺑﻌﻨﻮا. ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ 0/52ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ  03ﻃﻮل 
دﻣـﺎي دﺗﻜﺘـﻮر و . ﻛﻴﻠﻮ ﭘﺎﺳـﻜﺎل اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  001و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺘﺨـﺎب و ﺷـﻴﺐ  052و  062اﻧﮋﻛﺘﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 4دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت  381دﻣﺎﻳﻲ 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳـﺎﻧﺪه  و ﺑـﻪ  062ﺮز ﺗﺎ ﻣ ، درﺟﻪ در ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﭙﺲ ﻣﻨﺤﻨـﻲ . ﻪ ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ در اﻳﻦ  دﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘ 02ﻣﺪت 
ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر اﺗﺼـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  از اﺳﻴﺪ
  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0:81Cﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺧﻠﻲ  CGTدﺳﺘﮕﺎه 
ﺗﺤﻤـﻞ ﺷـﻮري ﻫـﺮ ﮔـﺮوه از ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﻗـﺮار دادن در 
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و ﺷـﻤﺎرش ﺗﻌـﺪاد  81و  21،  6ﻫﺎي ﺻـﻔﺮ،  ﺷﻮري
ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ  021ﺗﺎ  ﺳﺎﻋﺖ از ﻳﻚ ﺎي ﻣﺮده در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻫﻻرو
ﻫﺎي  ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ از ﻛﻞ اﻧﺪازه
ﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ آوﻟـﻲ از . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد 021و  27، 63، 42، 8، 2، 1ﻣﺮده 
ﺳـﺎﻋﺖ  ﻗﺎﺑـﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن   27ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻤﻞ واﻗﻌﻲ ﺷـﻮري ﺑﻌـﺪ از 
ﺳـﺎﻋﺖ   021ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، در ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻘﻂ داده
در آن ﺗﻤـﺎم ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ از ﺑـﻴﻦ رﻓﺘـﻪ    ﺒـﺎٌ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳ
ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري  در ﺣـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ  درﺻﺪ ﺑﻘﺎ در ﮔﺮوه ﻴﻜﻪﺣﺎﻟدر
  .اﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  SSPSدر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ   tolp PPﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻧﺮﻣﺎل ﺑـﻮدن داده 
ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري دادهﮔﺮﻓﺖ و  رﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮا 41ﻧﺴﺨﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  AVONA yaw -enOﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻳاز آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺗﻴﻤـﺎري ﻛـﻪ داراي اﺧـﺘﻼف 
ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ  ،درﺻـﺪ  59دار ﺑﻮدﻧﺪ از آزﻣﻮن ﺗـﻮﻛﻲ در ﺳـﻄﺢ  ﻣﻌﻨﻲ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 41ﻧﺴﺨﻪ  SSPSﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
. آﻣﺪه اﺳـﺖ  1ﻫﺎي ﭼﺮب در اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن در ﺟﺪول ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ،  021ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮم در  21ﻮري ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺷﻣﺘﻮﺳﻂ 
 Cﭘﻮر               ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري در ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ
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ﭼﺮﺑـﻲ ﮔـﺮم،  ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﻛﻞ ﺑﺮ
ﻴﻜﺮوﮔـﺮم  ﺣﺴﺐ ﻣﺑﺮ  C ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻛﻞ ﺑﺮ
ﮔﺮم   ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲﺑﺮاﺷﺒﺎع ﻏﻴﺮﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ و اﺳﻴﺪ
ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري و ﻛﻨﺘﺮل ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  در ﮔﺮوه ﺑﺮ ﮔﺮم وزن  ﺧﺸﻚ 
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2 ر ﺟﺪولد
 ﺳـﺎزي  ﺑـﺎ ﻛـﻪ ﻏﻨـﻲ دﻫـﺪ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده
داري ﺑﺮ ﻃﻮل ﻛـﻞ ﻻرو ﻣـﺎﻫﻲ اﺛـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ  Cاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
وﻟـﻲ وزن ﺗـﺮ ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ( 11 =fd ,1.1 =F ,50.0>P)ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ 
داري را ﻧﺸـﺎن  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲدر اﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن  Cﺳـﻄﻮح وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
درﺻﺪ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  02 ﺗﻴﻤﺎر (11 =fd ,1.8 =F ,50.0<P)دﻫﺪ  ﻣﻲ
  257/40±64/62)ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ وزن  ﺗ ــﺮ در اﻣﻮﻟﺴــﻴﻮن ﺗﺠــﺎري  C
  .اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد اﻳﺮاﻧﻲ ﻤﺎﻫﻲﺗﺎﺳرا در ﻻرو ( ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
اي ﻓﺰاﻳﻨـﺪه  ﺑﺴﻴﺎرﺗﺎﺛﻴﺮ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺑﺎ  4/03SECIاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺸـﺎن داد  ﺑﻪ ﺷﻮري اﻳﺮاﻧﻲﻤﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﻻرو 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻻرو اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﻪ  (11 =fd ,0.7 =F ,50.0<P)
دﻫﺪ، ﺑـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري 
و  ﺳـﻄﻮح   4/03SECIاﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن ﺷﺪه ﺑﺎ  از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ
داري را ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﺸـﺎن  ﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲا  Cﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﺑـﺎ  ﺷـﺪه ﻏﻨـﻲ آرﺗﻤﻴـﺎي ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس  . دادﻧﺪ
ﮔﺮم در  6ﺷﻮري  در  ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪهو  Cو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺗﺠﺎري اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن
 درﺻـﺪ  36ﺑﻐﻴـﺮ از ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻛـﻪ )ﺳﺎﻋﺖ  021ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن 
ﺷـﻮري  در. ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ درﺻﺪ   001 ﻫﻤﮕﻲ( ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
را درﺻـﺪ  09ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻻي  021ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ  21
ﺳﺎﻋﺖ در  63ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻌﺪ از  ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ  81در ﺷﻮري . اﻳﻦ ﺷﻮري از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ
درﺻـﺪ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  02 اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺑﺎ. ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ 42ﺑﻌﺪ از 
 21ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن  را در ﺷـﻮري   C
اﻧﺤـﺮاف  ±)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻋﺖ ﻧﺸـﺎن داد  021ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻌﺪ از 
  (.  درﺻﺪ 99/00±1/00)(ﻣﻌﻴﺎر
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﺑـﻴﻦ  C در ﺗﺠﻤـﻊ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ داري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
 =F ,50.0<P) ﻣـﺪ ﺗﻴﻤﺎري ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪﺳﺖ آ
 ،Cدرﺻـﺪ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  02 ﺗﻴﻤـﺎر اﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن ﺑـﺎ. (11 =fd ,10.5
ﻣـﺎﻫﻲ   را در ﻻرو Cﻣﻴﺰان اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺑـﺮ ﮔـﺮم  Cوﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم ﻣﻴﻜﺮو 321/25 ±41/68)ﺑﺪﺳﺖ دادﻧﺪ 
 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 03ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  (وزن ﺧﺸﻚ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . (11 =fd ,1.1 =F ,50.0>P)دار ﻧﺪاﺷﺖ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 14/02± 5/11)در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل  Cﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
  . دﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ را ﻧﺸﺎن دا( ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚﻣﻴﻜﺮو
ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ  اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن در Cدرﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   01 ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﺪﺳﺖ داد  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ را در ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري و ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه( درﺻﺪ 61/83±2/73)
  .(11=fd ,1.82 =F ,50.0<P) دار ﻧﺸﺎن داد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﮔﺮوه ﺑﺪون اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﺎ درﺻﺪ 41/73±0/25ﺗﻴﻤﺎرﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  Cدرﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  03اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
  . ﻫﺎ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻞ را
  6ω/3ωﻧﺴــﺒﺖ( اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﻴــﺎر ±)ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ 
ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ   Cدرﺻﺪ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  02در اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  (5/30±0/94)
در  (92 =fd ,1.3 =F ,50.0<P) دار ﻧﺸـﺎن داد ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ﮔﺮوه
در ﺗﻴﻤــﺎر  (0/86±0/30) APE/AHDﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﻜــﻪ ﻴﺣﺎﻟ
 Cدرﺻﺪ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  01ﺑﺠﺰ ﺑﺎ ﮔﺮوه   Cدرﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  02اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺑﺎ 
دار ﻧﺸﺎن  ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه (11 =fd ,31.0 =F ,50.0>P)
  .(11 =fd ,31.4 =F ,50.0<P) داد
  
  (درﺻﺪ از ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ) 4/03SECIي ﭼﺮب در اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ : 1ﺟﺪول 
  
  4/03 SECI  
  06  (درﺻﺪ) ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ
  0/87  )ARA(6n4:02C
  6/92            )APE(3n5:02C
  02/09          )AHD(3n6:22C
  3/23         APE/AHD
  23/71  اﺷﺒﺎع ﻫﺎي ﭼﺮبﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪ
  12/78  ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪ
  0/87  6اﻣﮕﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
  72/91  3اﻣﮕﺎ  ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب
  43/58  6-ω/3- ω
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ﻣﻴﺰان  ،(ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)، وزن ﺗﺮ(ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻃﻮل ﻛﻞ  21در ﺷﻮري  (درﺻﺪ) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر : 2ﺟﺪول 
   روز آزﻣﺎﻳﺶ  02ﺑﻌﺪ از  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻرو  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب C ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  
  4/03SECIدر اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن  Cدرﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﻛﻨﺘﺮل  درﺻﺪ 03  درﺻﺪ 02  درﺻﺪ 01  
ﮔﺮم  21، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻤﻞ (درﺻﺪ)ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
     ﺳﺎﻋﺖ 021ي ﺑﻌﺪ از 
 00.0 a  89/00±1/00c  99/00±1/00c  29/00±1/00b
 94/44±0/79 a  05/44±0/79 a  25/22±2/23 a  15/22±0/29 a  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ) ﻃﻮل ﻛﻞ
  006/40±64/62 a  266/77±44/17 b  257/40±64/62 c  896/72±05/82   b  (ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ) وزن ﻛﻞ
 41/73±0/05 a  41/65±0/37a 51/79±0/25b 61/83±2/73b  (درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ)ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ 
    Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  ( ﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﻣﻴﻠﻲ)
 14/02±5/11a 511/26±41/68c 321/25±41/68c 99/73±41/95b
 (ﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﻣﻴﻠﻲ)اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
 
 0/74±0/70 a  1/90±0/46b 1/90±0/43b 1/43±0/61c  )ARA( 6n4:02C
 1/79±0/21 a  2/19±1/35b 2/16±1/04b 2/58±0/ 39b  )APE( 3n5:02C
 1/03±0/71 a  1/85±0/67b 1/97±0/38c 1/48±0/89c  )AHD( 3n6:22C
 0/34±0/20a  0/45±0/20b 0/86±0/30c 0/46±0/30c  APE/AHD
  (ﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﻣﻴﻠﻲ)ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع
 
 92/13±0/29 a 53/60±1/29b 63/71±1/38b 33/65±5/13b  ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ
 3/67±0/15 a 4/74±0/63b 5/93±0/84c 4/86±0/73b  3اﻣﮕﺎ  ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب
 2/58±0/78 a 4/04±0/64c 5/30±0/94 d 3/16±0/05b  6 -ω /3 -ω
 (50.0<P ,3=N)دار اﺳﺖ  دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎنﻏﻴﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري  ﺑﺎ ﺣﺮوف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ردﻳﻒ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
  
  ﺤﺚﺑ
ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﺑﺨﺼ ــﻮص در ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﻻروي در ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت
از   ﺘﻔﺎدهدر زﻣﻴﻨﻪ اﺳ ﺗﺤﻘﻴﻖﺗﻨﻬﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
ﺳــﺎز در ﺗﻐﺬﻳــﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴــﺎن ﺧﺎوﻳــﺎري ﻣﺮﺑــﻮط ﻣــﻮاد ﻏﻨــﻲ 
و ﻫﻤﻜ ــﺎران   gneD،  (6891)و ﻫﻤﻜ ــﺎران   uaennocuaFﺑ ــﻪ
و   yddeRﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ C و در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﺛـﺮ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ (3002)
و  ikswodaS و  (7991)و ﻫﻤﻜﺎران  ppaP ، (6991) hsemaR
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ (9991 و 0002)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧ( 0002) ﻤﻜﺎرانو ﻫ ikswodaS
ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺳـﻴﺒﺮي  داري ﻣﻌﻨﻲ ﻏﺬا اﺛﺮدر  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 hsemaRو  yddeR ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ . ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ  در ﮔﻮﻧـﻪ (9991)و ﻫﻤﻜـﺎران  ikswodaS، (6991)
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 4991) iksworbaD. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﻧﻮﻻﻛﺘـﻮن اﻛﺴـﻴﺪاز ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴ
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮص  Cﺳﻨﺘﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
را در ﺟﻴـﺮه  Cدر ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﺮس  ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﻣﻴـﺰان  ..و  اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري ﻣﺤـﻴﻂ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻔـﺮط، )
ﻫﻤﻜـﺎران و  ppaP .(دﻫـﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ 
ﺣﺎﺻـﻞ از در ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪ  Cﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺒـﻮد وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  (7991)
  در آﻧﻬـﺎ  ﻫـﺎي رﻳﺨﺘـﻲ را  ﺳﻴﺒﺮي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرياﺳﺘﺮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 
 Cﭘﻮر               ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري در ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ
 05
 
 3ش ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻄﻮح  ﺑﺎﻻي اﻣﮕـﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ارز. آورد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ در  ﺑﺎﻋﺚ( AFUH)اﺷﺒﺎع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻓﻮق ﻏﻴﺮ
 te odreiuqzI)ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﭼـﻮن ﻓﻠﻮﻧـﺪر ژاﭘﻨـﻲ 
ﺷـﺪه ( 7991 ,.la te ozzuniaR)، ﺑـﺮﻳﻢ درﻳـﺎﻳﻲ (9891 ,.la
ﺑﻠﻨـﺪ زﻧﺠﻴـﺮه اﺷـﺒﺎع ﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖدر . اﺳﺖ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻛﻪ دﻻﻳﻠﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ 
 ,gnilboJ)ﺗﻔﺎوت در ﻧـﺮخ ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ  و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎٌ اي ف ﮔﻮﻧﻪاﺧﺘﻼ
 ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  Cﻓـﺮم وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﺗﻔﺎوت در ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، (5891
 te trehD)و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  (4991 ,iksworbaD)
     . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖﺑﺮاي آن  ﻮانﺗ ﻣﻲرا ( 3991 ,.la
ﻳﺶ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰا  ﺑﺮرﺳﻲﻣﻮرد اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺑﻪ  Cاﻓﺰودن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
اي ﭼﻨـﻴﻦ ﭘﺪﻳـﺪه . ﮔﺮدﻳﺪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻮري در
ﻧﻴـﺰ ﮔـﺰارش  ( xarbal suhcartneciD)در ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ اروﭘﺎﻳﻲ 
و  eihcreMﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .( b5991 ,.la te eihcreM)ﺷﺪه اﺳـﺖ 
در  Cاز اﺛﺮات ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺳﻄﻮح ﺑـﺎﻻي وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  (7991)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳـﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮرﺑﻮت ﺑﻌﺪ از ﺗ
در ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕـﻮ و ﻣﻴﮕـﻮي آب . ﺪﻧﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﻲ اراﺋﻪ داد
ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺤﻤـﻞ ﺷـﻮري و   Cﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻧﻴﺰ اﻓﺰودن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ,6991 ;a5991 ,.la te eihcreM)ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
ﮔﺬﺷـﺘﻪ، اﻳـﻦ ﺗﺌـﻮري را  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺗﺎﻳﻴﺪ  در ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ  .(7991
را ﻚ آﺳـﻜﻮرﺑﻴ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﺶ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﺛـﺮات ﻣﻔﻴـﺪي ﺑـﺮ اﻳﻦ آورد ﻛﻪ  ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲدر ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﻜﻤـﻞ، و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ),llevoL & iLﻴﻚ و ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻔﺴـﻲ دارد  ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘ ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ,9991 ,.la te onutrO ;8991 ,.la te cahlreV ;5891
ﮔ ــﺮدد  ﻫ ــﺎ ﻣ ــﻲو ﺑﺎﻋــﺚ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﺑ ــﻪ ﺑﻴﻤ ــﺎري   1002(
  (.9991 ,.la te oretnoM)
( 0002)و ﻫﻤﻜـﺎران  ikswodaSﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛﺎرﻫـﺎي 
اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ  ﻧﻴـﺰ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري ﺳـﻴﺒﺮي، اﻳـﻦ 
 ﺑـﺮ  Cﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( AFUH)اﺷﺒﺎع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻓﻮق ﻏﻴﺮ
ﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب در ﻻرو ، ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ و اﺳ ـCاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ؛(4991)ﻫﻤﻜـﺎران  و niaptaraynooB .ﻤﺎﻫﻲ را ﻧﺸـﺎن دادﺗﺎﺳـ
و  (7991 و 6991، 5991b، 5991a)و ﻫﻤﻜـــــﺎران  eihcreM
از اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕـﺎ  (0002)و ﻫﻤﻜﺎران  iksvokloK
در ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ  3
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ  ،ﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧ Cو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  . .دارد
ﺗـﻮان  اي ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﻲ از ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﺘـﺎﻳﺞ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ
 ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻧﺘﻴﺠﻪ
از ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس ( روزه 02)در ﻳﻚ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺳـﺎﻋﺖ،  42ﻃـﻲ   Cو وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ اﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑـﺎ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻛـﻪ  21روﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻻ
ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ و از اﻳـﻦ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎدل ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
ﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ درﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺣـﺬف ﺣـﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻣﻜﺎن رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑ
آﻧﻬﺎ را ﻣﻴﺴـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ و ﺧﻄﺮات زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎي آﻟﻮده  واﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻲ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ ﺗـﻨﺶ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔ . ﻧﻤﻮد
زﻣﻴﻨـﻪ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻮري 
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ در اﻣـﺮ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻻرو ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن 
و ﭘﺮورش ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ارزش در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺗﻜﺜﻴﺮ
  .ﺷﺪﺧﺎﻛﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ 
  
  ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و 
ﻞ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑـﺪﻟﻴ 
ﻣﺎﻟﻲ  اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ 
ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز و  ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ رﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰﻳـﺎن داﻧﺸـﮕﺎه اروﻣﻴـﻪ ﺑﺨﺼـﻮص 
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻚ واﻓﺮي ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ در اﺟـﺮاي اﻳـﻦ 
  .را دارماﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﻗﺪرداﻧﻲ  ﭘﺮوژه ﻧﻤﻮده
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 02 يﻻروﻫﺎ يﺳﺎزﮔﺎر ﻴﺖﻗﺎﺑﻠ .0931 ،.و ﻳﻮﺳﻔﻲ، ا. ﺑﻬﻤﻨﻲ، م
ﻣﺠﻠﻪ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي يدر ﺷﻮر ﻳﺮاﻧﻲا ﻲروزه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ
  .63ﺗﺎ  52ﺻﻔﺤﺎت  ،42ﺷﻤﺎره  ،ﻳﺮانا ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻳﺴﺖز
 .5731 ،.، كو ﺣﺪادي ﻣﻘﺪمﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م،  ؛.ﺗﻮﻛﻠﻲ، م
ده ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﮓ ز
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. ﺷﺪه
  . ﺻﻔﺤﻪ 78  .ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 .7831 ،ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻓﺘﺮ آﻣﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ . ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان داده
   .ﺻﻔﺤﻪ  98. ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ
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Abstract 
Salinity tolerance in Persian sturgeon larvae (Acipenser persicus) fed with enriched 
Artemia urmiana nauplii were investigated when exposed to different salinity. For this 
purpose, cyst of Artemia urmiana hatched and enriched with a commercial emulsion, 
ICES30/4 supplemented with three levels of vitamin C (10, 20 and 30%) each with 3 
replications according to standard condition and fed to Persian sturgeon larvae during 20 
experimental days. At the end of this period, total length, weight, lipid, unsaturated fatty acids 
contents and vitamin C in fish larvae were measured. Fish larvae were exposed to 6, 12 and 
18ppt salinity, and salinity tolerance were surveyed after 120h. The results showed that 
survival percentage as salinity tolerance indicator increased compared to control group that 
are larvae fed un-enriched Artemia nauplii. ICES40/3 with 20% vitamin C led to the highest 
salinity tolerance at 12ppt in Persian sturgeon larvae (99±1) but in 18ppt all larvae were died. 
The increase in salinity tolerance is likely due to omega 3 and 6 increase in fish larvae fed 
with Artemia enriched with ICES30/4. 
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